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PERIYYATAAN
Dengan ini, saya menyatatan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yaug pemah diajukan untuk mempercleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan separtang pengetahuan saya juga tidak tedapat karya alau pendapat
yang pemah ditulis atau dite$itkan oleh orang laiq kecuali yang secaxa terh.rlis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila temyita kelak/di kemudian had terbukti ada ketidakbenaran
dalam pemyataan saya di atas, maka saya bertanggung j awab sepenuhnya.
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“Pendidikan bukanlah proses mengisi wadah yang kosong.Pendidikan 
adalah proses menyalakan api pikiran" - W.B. Yeats 
"Hiduplah seakan engkau akan mati besok. Belajarlah seakan engkau akan 
hidup selamanya" – Mahatma Gandhi 
"Jika Anda mendidik seorang pria, maka seorang pria akan menjadi 
terdidik. Jika Anda mendidik seorang wanita, maka sebuah generasi akan 
terdidik" - Brigham Young 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan perbendaharaan kosa kata bahasa 
Inggris melalui media flash card pada anak kelompok B TK Pertiwi. Penelitian ini 
penelitian tindakan kelas dilakukan dua siklus, setiap siklus meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian kelompok B sebanyak 17 
anak. Objek penelitian kemampuan penguasaan perbendaharaan kosa kata bahasa 
Inggris. Data dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang harus dicapai anak 
memperoleh skor 2,5; pencapaian KKM yang ditargetkan sebanyak 80% anak. 
Hasil penelitian menunjukan skor rata-rata pada pra siklus 1,9, yang mencapai 
nilai KKM  0 anak sebanyak 0%, pada siklus I pencapaian nilai rata-rata 2,5 dan 
yang telah mencapai KKM 9 anak jadi 52,95%, pada siklus II menjadi 100% atau 
17 anak dengan skor rata-rata 3,3. Analisis data yang digunakan teknik analisis 
interaktif. Berdasarkan data tersebut anak mengalami peningkatan secara 
konsisten dari pra siklus, ke siklus I dan ke siklus II. Hasil penelitian yang 
ditargetkan 80% anak mencapai KKM ternyata diperoleh 100%, telah melebihi 
target. Penelitian ini dapat disimpulkan, penerapan media flash card dapat 
meningkatkan kosa kata bahasa Inggris  pada anak kelompok B di TK Pertiwi 
Pijiharjo Manyaran Wonogiri Tahun pelajaran 2013/2014. 
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